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PERSONALIA (1934—1938). 
Frl. Dr. Anna Dómján wurde als suppl. Mit-
telschullehrerin an dem Mädchengymnasium des 
Ursulinen-Ordens in Győr angestellt. 
Am 18. Oktober 1938. übergaben Dr.. Gr. von 
Moesz, Dr. S. Jávorka u. Prof. Z. Szabó: dem 
Hofrat Dr. N. Filarszky — anlässlich seines 
80-sten Geburtstages — im Namen der Botan. Ab-
teilung des Ung. National Museums, der Natur-
wiss. Gesellsch. und des Botanischen Instituts 
der Szegeder Universität — eine colorierte Fest-
schrift. 
Habilitiert wurde: Dr., Antal Gulyás, Profes-
sor der Landwirtschaftliehen Akademie (Debre-
cen, Pallagpuszta), an der Graf Tisza István-
Universität in Debrecen für Pathologie der Pflan-
zen; „Növénykórtan (baktériumos gomba, virusos 
és nem élősködő jellegű növénybetegségek)" (cf. 
H i v . K ö z i . 21. sz. XLVI. 1938. nov. 1. 
Die philosophische Facultät der Graf Tisza 
Istvan-Universiiät in Debrecen hat den Custos 
Dr. Vilmos Gyelnik zum Privatdocenten habilitiert 
( B o t a n . K ö z l . 1934:288) „A telepes növé-
nyek alak-, élet- és rendszertana" tárgykörből 
„Morphologie, Physiologie und Systematik der 
Thallophyten". 
Dr. Barnabás Győrffy erhielt das Austausch-
dienst — Stipendium pro J. 1937/8. u. 1938/9 
zwecks genetischer Untersuchungen im Kaiser 
Wilhelm Institut für Biologie, Abteil. Fr. von 
Wettstein, Berlin-Dahlen. 
.• Die finnische „Suomalainen Eläinja Kasvi-
tieteellinen Seura Vanamo" (Helsinki) hat den 
ord. Prof. István Győrffy (Szeged) zu ihrem cor-
respondierenden Mitglied gewählt (1934). 
Die mathem. u. naturwiss. Facultät der Kgl. 
Ung. Franz Josefs Universität hat Prof. István 
Győrffy pro Jahr 1934/5 zum Decan gewählt. 
Privatdocent Dr. Erzsébet Kol bekam für 
1935/36 den 1500 $ — Preis der „International Fe-
deration of University Women" zur Erforschung 
der Schnee- u. Eisvegetation Nordamerikas. ' 
Privatdoc. Dr. Erzsébet Kol bekam von 
„Smithsonian Institution" (Washington) 500 $ zur 
Erforschung der Kryophyteri von Alaska (1935). 
Der Cultusminister hat die Adjunctin Dr Er-
zsébet Kol zur „directeur du laboratoire" (inté-
zeti tanár) ernannt (1936). 
Der Ackerbauminister hat Dr. A. József 
Krenner zum Hauptádjunkten II. Cl. ernannt 
(1936). 
Der Réichsvérweser hat gestattet, dass dem 
Museumdiréctor Dr. Gusztáv von Moesz bei Gele-
genheit seines Eintrittes in den Ruhestand die 
Anerkennung seiner erfolgreichén Tätigkeit zum 
Ausdruck gebracht werde ( B o t a n . K ö z l . 
XXXI . 1934:288). 
Die finnische zoologische-botanische Vanamo 
Gesellschaft hat den Mus. Director Dr. Gusztáv 
von Moesz zum eorrespondierenden Mitglied ge-
wählt ( B o t a n . K ö z l . X X X I . 1934:288). 
Dem Custosdirector des Ungar. National-
museums Dr. vitéz Szepesfalvy János wurde der 
Titel eines Museumdirectors verliehen (1937). 
